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EDITORIAL 
Aquest estiu, com molts d'altres, cornenGa I'etapa anual 
de vacances:'viatges, estades a platja i 'a la muntanya i en ge- 
neral una epoca pel gaudi. És precisament egi aquests mornents B 
quan, paral.lelame~, es dóna una altra circumstancia que mos- ' . . , 
tra la crueltat dels humans: I'abandó de centenars d'animals de 
. -  , companyia. , . 
. . 
Gossos, gats, lloros, periquitos, canaris, tortugues de 
EL REBOLL florida ¡.un llargetc. són abandonats,sense més, a'les carrete- 
res, boscos i canips del pais. Aquests animals, que fins a l'últim 
mornent havien.confiat amb el seu amo o rnestressa i del qual 
en depenien, ara es Y-en en un entorn hostil i desconegut, on 
Arxiu de Montblanc i Comarca, la su~e,iv~ncia sera redu,ida, 
. . en el ual s'hi publiquen trebails 
i articqes briginais, cientifics o 
divuigatius, sobrequalsevolcamp 
de les ciencies de la vida i de la  Alguns d'aquests animals abandonats poden, a' mes, 
Terra. 
~anmateix informa de les esdevenir un problema de dificil solució en determinats entorns. 
act!vitats del centre i d'algunes Tot i que la gran majoria moren en pocs dies,.alguns, els mes 
nottciesi activitatsgenerals sobre 
els camps i temes esmentats. forts, sobreviuen a totes lescal@mitats is'ensalvatgeixen. Aquesta , 
situació esdevé especialment perillosa per dos motius: 
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Chrisfian Pomares . , -en alguns casos, com per exemple els gossos, formen 
h a n  Cartanya grups que vaguen buscant menjar i que poden desenca- 
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Boscos, els grans epmaga- 
tzemadors de carboni. 
. als propis hurnans: ~, 
. .-en altres casos, les especies.al~lÓctones com les tortu- 
gues de florida o les cotorres, esdevenen plagues de dificil 
eradicació i control. La tortuga de florida és una especie 
que s'ha aclimatat a la perfecció, de tal manera que,esta 
despla~ant i reduint alarmantment la població de la tortuga 
de rierol autóctona. D'altra banda. les cotorres envaeixen 
els jardins urbans, on augmenten exponencialment el seu 
nombre,, causant rnolesties diverses als ciutadans. 
La responsabilitat que comporta cuidar un animal de 
companyia és la mateixa durant totes les epoques de I'any i per 
tant, abans de com~rometre'ns-h.¡. hem de valorar tots els pros i 
contres. Només estiguern ben segurs de les nostres Capa- 
citats i disposem de I'entorn idont on ha de viure I'animal, podrem 
gaydir plenament de les alegries que ben segur ens donara. 
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